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LA SOCIETAT CATALANA MEDIEVAL: 
REFLEXIONS DES DE L'ANTROPOLOGIA1 
Elisenda Vives i Balmaña 
Orígens i influhncies de la població catalana medieval 
A Catalunya s'ha desenvolupat un poblament re- 
lativament estable, en termes biolbgics, que té els orí- 
gens en el Mesolític (TURB~N,  1983), i que ha rebut 
aportacions de grups diversos durant l'Edat del Bron- 
ze, 1'Edat del Ferro -de la qual hom disposa única- 
ment de testimonis culturals- i l'kpoca romana. L'i- 
nici de 1'Edat Mitjana esta marcat per grans 
moviments de població procedents del nord i del cen- 
tre d'Europa, que afecten la zona occidental del con- 
tinent. A més, del Sud arriba en diferents onades la 
gran expansió de l'Islam, constitui'da per contingents 
nord-africans. La preskncia dels musulmans es limita 
a les zones meridionals, perb aquest és un aspecte poc 
conegut encara i les actuals investigacions podrien 
obrir un nou camp de reflexió sobre la veritable exis- 
tkncia de nuclis d'habitació islamica i la seva integra- 
ció amb la població local. 
El grup dels visigots, instal-lat durant segles a la 
Peninsula Ibkrica, representava un petit percentatge 
de la població peninsular: devien ser unes vuitanta o 
cent mil persones entre els quatre i sis milions d'indi- 
vidus que s'atribueixen a la Peninsula. A Catalunya, 
l'assentament dels visigots devia limitar-se a chrrecs 
militars i alguns auxiliars (SALRACH, 1987) tot i que 
segons BONNASSIB (1979)' la influkncia de les seves 
estructures polítiques fou cabdal. A Castella, en can- 
vi, es coneix l'establiment d'un grup de visigots en 
zona rural, on formaren les propies necropolis amb 
un modest aixovar de ritual arria, l'estudi antropolb- 
gic de les quals fou realitzat per VARELA (1974). El 
resultat &s que físicament, les diferkncies respecte de 
la població autoctona -coneguda antropolbgica- 
ment a partir de la necrbpolis hispano-romana de 
Tarragona (PONS, 1949)- es manifesten en una ma- 
jor robustesa generalitzada, més algada i una tipolo- 
gia cranial característica dels qualificats com a 
((nbrdics)). 
El més interessant és que, a través de les vicissi- 
tuds histbriques i els llargs moviments migratoris, 
hagin conservat els caracters físics, potser com a con- 
seqiikncia d'una llarga tradició de vida en grups inde- 
pendents. A Catalunya, les necrbpolis examinades 
són de ritual cristid i, com ja hem indicat, la instalia- 
ció dels visigots devia ser molt limitada; per aixb la 
troballa de les seves restes és francament difícil i els 
resultats de matrimonis mixtes, especialment entre 
l'aristocracia, no devien influir en el conjunt biolbgic 
de la població. 
A més de la skrie visigoda, coneixem la població 
hispano-romana, l'antiga Tarraco, ja citada, on es 
manifesta la presencia esporadica d'individus foranis 
de característiques contrastades amb les dels 
mediterranids i que produeix una heterogene'itat que 
no es troba en cap de les necrbpolis medievals estu- 
diades, malgrat el nombre redui't d'individus de ca- 
dascun dels cementiris. 
Un altre gran procés migratori va ésser el movi- I 
ment de repoblació, que significa el trasllat de grups a I 
zones més o menys despoblades entre la frontera cris- 1 
tiana i la islamica per colonitzar-les i incorporar-les 
al sistema polític, contribuint així a l'afermament del 
poder cristih. A Catalunya, sembla que els contin- 
gents de repobladors eren originaris de les comarques 
del Pirineu, a les quals s'atribueix una alta densitat 
d'habitants durant els primers segles de la dominació 
islamica   BON NAS SI^, 1979; SALRACH, 1987). Entre 
els immigrants poden comptar-se algunes aporta- 
1. Les idees exposades en aquest escrit es desenrotllen a VIVES 
(1987). 
cions estrangeres, procedents de Franga o fins i tot de segles IX i XI, i n'hi ha alguna que fou utilitzada fins 
més lluny, n'ignorem la proporció concreta, pero po- a l'edat moderna. La precisió de la cronologia és una 
dem suposar que devia ser molt baixa. mica relativa, tant pel que fa a les tombes, com a les 
restes humanes: certs tipus de sepultures tenen una 
cronologia relativament amplia i poden ser emprats 
Les Necropolis durant un llarg període; nogensmenys, en cadascun 
dels cementiris les condicions d'ús són particulars i 
A Catalunya, la investigació en el camp de la no extrapolables. Tot i així, l'única manera d70btenir 
histbria medieval s'ha enriquit intensament durant una mostra representativa era reunir material de dis- 
els darrers anys mercks a la incorporació de l'arqueo- tintes necrbpolis, i n7hem obtingut uns resultats forga 
logia com una disciplina de recerca de forga transcen- coherents. 
dkncia i en la qual 17antropologia ha de jugar un paper L'espai geografic on estan situades correspon, ma- 
rellevant en un dels aspectes que s'ha desenvolupat joritariament, al que hom considera la Catalunya Ve- 
més, l'excavació de necrbpolis, gairebé inevitable en lla, l'hrea de domini dels cristians durant l'Alta Edat 
les intervencions en conjunts religiosos. No sempre, Mitjana, d'economia rural, llevat de Sant Martí de 
perd, les intervencions en conjunts funeraris han Lleida, localitat incorporada a l7expansiÓ catalana 
anat lligades a una atenció especial per a les restes una mica més tardanament i probablement de rkgim 
humanes i és només recentment que els mateixos ar- urba. Les Escudines, a Franga, Sant Viceng d7Enclar i 
queblegs han posat la maxima atenció en l'observació Sant Marti de Nagol, a Andorra, malgrat les fronte- 
dels esquelets en el jaciment, en la recuperació, la res, formaven part del conjunt histbric de l'kpoca. 
conservació i l'analisi posterior. Un cop examinats els trenta cementiris, el nom- 
bre d'individus gairebé complets -amb crani, tronc i 
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extremitats, independement de la integritat- és de 
94, i n'hi ha 277 que tenen només alguna part de 
l'anatomia ossia. Efectivament, les condicions de 
conservació dels esquelets en la majoria de les necrb- 
polis medievals a Catalunya són mediocres per diver- 
ses raons: 1) les caracteristiques del sbl on han estat 
construi'des les tombes no són sempre favorables per 
a la conservació de les restes orglniques i 2) la poliu- 
tilització dels enterraments condu'ia a l'arracona- 
ment o dispersió dels cossos més antics, difícilment 
reconstruiibles; 3) l'abandó de la necrbpolis altera les 
sepultures; 4) en excavacions clandestines es devia 
agafar el material més ben conservat; 5) la necessitat 
d'excavar amb certa pressa pot impedir la preserva- 
ció, en el jaciment, del material deteriorat. Ara bé, les 
restes datades com a més antigues i les datades com a 
Figura 1. Necropolis Medievals catalanes més modernes són les més mal conservades, de ma- 
l .  Les Escudines (Aude). 2. Sant Martí de Nagol (Andorra). 3. Sant nera que la skrie pot tenir petites distorsions, perb 
Vicenq d' Enclar (Andorra). 4. Monestir de Santa Maria (Ripoll). conserva la unitat general alto-medieval. 
5. Sant Sebastia del Sull (Saldes). 6.  Sant Pere de Grau d'Escales 
(Montmajor). 7.  Sant Vicenq del Rus. 8. Sant Andreu de Sagas. 9. 
L'Esqucrda (Masies de Roda). 10. Sant Vicenq de Malla. 11. Sant 
Viccnq de Torelló. 12. Cloquer, Vic. 13. Santa Maria de Lluqi. 14. Antropometria' 
Sant Pere de Castellfollit del Boix. 15. Santa Maria #Artés. 16. 
Sant Marqal de Relat. 17. Santa Margarida de Martorell. 18. Mare Primer hem classificat els individus per edats i 
de DCu de Bellvitge. 19. Santa Maria de Cervelló. 20. Sant Nicolau per sexes. En el cas dels esquelets infantils i adoles- 
(Sabadell). 21. Sant Vicenq de Jonqueres. 22. Sant Pau de Riu-Sec. cents, hem deteminat lyedat per l~erupció dentaria i 
23. Sant Andreu d'orrius. 24. Badalona. 25. Sant Jaume dels Do- 
menys. 26. Sant Marqal de Terrassola. 27. Tossal de les Forques per la llargada dels ossos (UBERLAKER, 1978). En el 
(Vimbodí). 28. Sant Marti de LleYda. 29. Maldanell. 30. Sant Mi- Cas dels adults, redat i el sexe han estat diagnosticats 
que1 de la Vall. seguint les recomanacions de FEREMBACH et al. 
(1979) utilitzant altres elements com les fórmules de 
El material emprat per a l'estudi de la població Masset per a les sutures cranials (DEMOULIN, 1986) i 
medieval a Catalunya procedeix d'una trentena de també observant l'ossificació dels cartílegs, les exos- 
necrbpolis (figura l), heterogknies en l'estat de con- tosis, etc. Tot i que hem fet aquestes discriminacions, 
servació, el mktode d'excavació, la composició i les som conscients que els resultats són només orienta- 
caracteristiques socials. La datació oscil.la entre els tius a causa de la pertorbació de molts agents (estat 
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de conservació, indicadors incbmodes, diversitat 
anatbmica, etc.). La descripció mktrica de l'esquelet 
esta fonamentada en MARTIN I SALLER (1957); hi 
hem incorporat alguna dimensió descrita per altres 
autors. El tractament estadístic és univariat, amb una 
definició tipologica tradicional (PONS, 1949). 
A més de la divisió per sexes, s'han fet dos grans 
grups: els individus procedents de jaciments de mun- 
tanya i els procedents de la zona de planúria, de la 
Depressió Central; els resultats presenten diferkncies 
significatives en algunes dimensions d'escassa relle- 
vancia, perd també en la llargada femoral. Des del 
punt de vista tipolbgic, perb, les caracteristiques, fins 
i tot les variacions, es presenten de manera homogB 
nia en els dos grups. Les dades obtingudes han estat 
comparades amb les d'altres skries relacionades amb 
el món catala alto-medieval, tant en la geografia com 
en les relacions historiques. 
Físicament, es caracteritzen per una dolicocefa- 
lia masculina i una mesocefalia femenina, cranis 
d'algada mitjana, cares ortognates, mesoleptenes, 
hipsiconques, leptorrínia, aristencefalia. Les man- 
díbules testimonien una certa gracilització des de 
la fi del món roma, perb estan molt influi'des per 
nombroses pbrdues dentaries. L'esquelet postcra- 
nial mostra un fort dimorfisme sexual, prlctica- 
ment en totes les dimensions, amb una robustesa 
masculina moderada i unes insercions musculars 
esporadicament fortes. Respecte de les altres skries 
hom observa que, en conjunt, les dicrepancies són 
moderades, més considerables, perb, en el sexe 
masculí que en el femení. 
Hi ha dues transformacions que comentarem a 
causa de l'evolució historica que han tingut en 1'& 
rea catalana: l'índex cefhlic -sabem, no obstant, 
que la llargada i l'amplada cranials no són les di- 
mensions amb més diferbncies entre les poblacions 
(HOWELLS, 1980)- i l'algada del cos. Segons l'ín- 
dex cefalic, a Catalunya hi ha una evolució des del 
Neolític -en el qual domina la dolicocefalia- a 
1'Edat del Bronze, ja mesockfals a causa de l'arriba- 
da d'alpins braquickfals (TURB~N,  198 l),  fins a 1'6- 
poca tardo-romana. En temps medievals, perb, 
s'observa una altra vegada la marcada dolicocefa- 
lia, molt accentuada en la skrie catalana, en els visi- 
gots, en el grup d'hebreus de Montjui'c, més tar- 
dans, i en altres grups d'Europa Occidental. En les 
skrjes masculines l'index és molt acusat, perb l'evo- 
lució sembla similar en tots dos sexes. 
Quines són les causes d'aquesta notable dolico- 
cefhlia medieval? Que se'n va fer dels braquickfals 
presents a finals de l'bpoca romana? La feble pro- 
porció els impedí d'incidir en la població local? VA- 
RELA (1 974) creu que els visigots podrien correspon- 
dre als tipus germanics de clara influkncia nbrdica, 
portadors d'una nova dolicocefalia associada a d'al- 
tres carhcters. En canvi, GARRALDA i MESA (1986) 
no troben gaire diferkncia entre les sbries visigodes i 
d'altres d'kpoca medieval i moderna de la Península 
Ibbrica i consideren que els elements nordics obser- 
vats en aquestes skries no tenien prou influkncies 
per alterar significativament la població peninsular. 
Aquestes autores creuen que els visigots haurien 
perdut gran part de les caracteristiques originaries 
amb les nombroses migracions que realitzaren i les 
barreges sofertes, aspecte destacat per CRUB~ZY 
(1 985) i MUSET (1 969) i que hem esmentat anterior- 
ment. En la nostra opinió, el suport demografic de la 
repoblació catalana podria ser originari de les zones 
del sud de Franga, perd en la necrbpolis procedent 
de l'antiga Septimhnia, si bé hi ha una marcada doli- 
cocefalia, hi destaquen dos braquickfals i l'escassa 
influkncia nbrdica. En aquest sentit, les suposicions 
que els elements nbrdics podien procedir basica- 
ment del procés de repoblació realitzat amb contin- 
gents gascons, occitans, francs, normands, etc. 
( T U R B ~ N  1986) no queden gaire ciares perquk les 
possibles caracteristiques nbrdiques són matisades a 
molts llocs. A parer nostre, la situació de 1'Alta Edat 
Mitjana canvia les formes de relació entre les socie- 
tats, la població peninsular no havia tingut aporta- 
cions de grups sensiblement dispars a la base, perb 
haurien arribat petits contingents procedents de 1'0- 
rient mediterrani, d'influkncies alpines, etc., mobili- 
tat que provocara la disgregació de 1'Imperi Roma. 
Els grups braquickfals, poc nombrosos, haurien aca- 
bat desapareixent de Catalunya a causa de la pressió 
de les poblacions dolicockfales i de la manca de mi- 
gracions procedents de les poblacions braquickfeles 
del continent. 
L'altre aspecte citat abans és el de l'increment de 
la llargada bssia i, doncs, de l'algada del cos, des de 
temps prehistbrics fins a l'bpoca medieval. A Cata- 
lunya, els homes no van arribar a tenir l'algada dels 
visigots, perb les dones, en canvi, són gairebé idbnti- 
ques. D'altra banda, no hem observat diferkncies sig- 
nificatives en l'algada entre els grups procedents de 
zones muntanyoses i els de planúria, ni tampoc en 
relació al jaciment de medi urbl. 
En temps medievals se supera la mitjana calcula- 
da per a la població espanyola de final del segle XIX i 
principis del XX. Les raons de l'augment poden bus- 
car-se en les influkncies d'origen germanic -que ja 
hem comentat diverses vegades que són difícils de 
destriar- i en especial en la incidkncia ambiental 
coneguda en aquest caracter, interpetable a partir de 
les millores en l'alimentació (protei'nes i vitamines 
d'origen silvestre), perb no disposem de les proves 
definitives -el que esta documentat són les deficikn- 
cies vitamíniques. 
CALCUL D'ALCADA (F~RMULA DE PEARSON) En el cas de Catalunya, les necrbpolis tenen una 
proporció de sexes variable, pero sense que el feno- 
Edat del Bronze (TURB~N,  198 l )  16 l .  l l 148.77 men sigui notable, llevat de dos casos: Sant Viceng 
Romans de Tarragona (PONS, 1949) 163.18 15 1.82 dYEnclar, a Andorra, i el monestir de Ripoll, on la 
Montju'ic (PREVOSTI, 195 1) 161.95 149.10 masculinitat és marcada. Per al cas de Sant Viceng 
Visigots (VARELA, 1974) 167.61 154.41 dYBnclar (figures 2 i 3) es formula la hipbtesi que va 
La Torrecilla (Du SOUICH, 1979) 164.12 150.65 haver-hi dues ocupacions diferents, una amb pobla- I 
Sézegnin (SIMON, 1983) 167.6 155.4 ció normal, composta per adults i infants, i una altra I 
Catalunya Medieval (VIVES, 1987) 165.80 154.01 de caracter militar ja que els esquelets semblen per- 
tlnyer al sexe masculí i en alguns casos presenten 
En el quadre precedent hom observa que en les fractures cranials i molts altres traumatismes que fan 
sQies medievals, la de menor algada és la de Mont- pensar en la violkncia, tot i que el cas més evident és a 
ju'ic, aspecte que, unit a les diferkncies observades en Sant Pau de Riu-Sec (Vallks occidental)(figures 4, 5 i 
el conjunt de dimensions i trets tipolbgics, fa suposar 6). A Ripoll, el cementiri excavat correspondria a la 
la independkncia de la comunitat hebrea de la cristia- comunitat monlstica i probablement en formarien 
na. part aristbcrates, segons es desprkn d'alguns senyals 
de violkncia. A les zones de repoblació aquests signes 
són esporldics, llevat del cas citat. 
Demografia 
Figura 3. Crani procedent de Sant Vicenq dlEnclar (Andorra). La 
contusió es va produir al costat esquerre, per6 a causa de la intensi- 
Figura 2. Crani procedent de Sant Vicen~ d'Enclar (Andorra) amb tat, es produí una esquerda que recorre gairebé tot el frontal. 
linies de fractura que afecten els ossos frontal, parietal i temporal 
esquerres. Les lesions estan cicatritzades, cosa que demostra una 
llarga superviv&ncia de l'individu tot i l'aparositat de la fractura, La distribució dels individus en classes d'edat per 
causada per una contusió o per una compressió. Ignorem quines Sexes presenta uns trets generals, com són les baixes 
podien haver estat les conseqii&ncies neurologiques de la lesió. probabilitats de les dones per assolir l'edat madura O 
senil, mentre que els homes hi arribaven amb una 
La demografia de l'Alta Edat Mitjana es pot bastir certa facilitat. 
globalment de manera hipotktica i es caracteritza per 
grans variacions entre zones habitades i altres quasi 
classe desertes que es repoblaran al llarg dels segles. Hi ha %d 
subadult 
constancia de fenbmens concrets, com pestes, i de 5 10,6 





segles V-VI11 o la superpoblació pirinenca. A l'analisi 37,2 27,6 
senil documental s'hi pot afegir l'osteolbgica que pot ser 32,3 12,7 
una base per a la interpretació de les necrbpolis. 
Un fet destacable és l'elevada taxa de masculinis Hem de destacar que la classe dels subadults és 
tat que apareix tant en políptics com en algunes minoritlria en tots dos sexes. La mortalitat femenina 
necrbpolis a 1'Europa Occidental. DUBY (1979) con- atribu'ida a problemes relacionats amb el part, aspec- 
sidera que la immigració masculina és característica te que no podem justificar osteolbgicament i que en- 
de les societats rurals, que podria explicar-se per les tre els autors troba opinions molt dispars (MASSET, 
migracions dels fills cabalers, perb tampoc no hem 1986), no afectaria les noies joves, tot i que un elevat 
d'oblidar el paper que en els intercanvis matrimo- nombre d'individus adolescents no té sexe assignat i 




Mitjana l'edat del matrimoni seria similar a la de Bai- 
xa Edat Mitjana, situada entre els 12 i els 18 anys 
(EQUIP BR~DIA, 1984). La menarquia es produiria 
aproximadament als 13 anys (BENEDICTOW, 1985), i 
així les noies podien infantar aviat. Si la mortalitat 
femenina estigués relacionada amb les funcions re- 
productores, la podria provocar el desgast causat pel 
part i cria de nombrosos fills, de la qual cosa queden 
testimonis literaris, referits, perb, a l'aristocracia, 
sense oblidar temes com infeccions o febres després 
del part. 
pressa de l'infanticidi i en els codis gots es penalitza- 
ven l'avortament i els anticonceptius. Fins i tot en els 
Penitencials es tenia en compte la pobresa com a exi- 
ment per a la penitkncia que havien de complir els 
acusats de matar els propis fills (FLANDRIN, 1973). A 
més, l'infanticidi podia afectar especialment les ne- 
nes (COLEMAN 1974), tema molt discutit pels histo- 
riadors. A Catalunya, segons dades tardanes del segle 
XVI, l'exposició d'infants era normal i el 92% dels 
que quedaven a 17Hospital de la Santa Creu de Barce- 
lona morien abans que tinguessin un any. 
Figura 4. Crani procedent de Sant Pau de Riu-Sec, en norma supe- 
rior, amb alguns traumatismes múltiples visibles i un orifici subse- 
güent a la cicatrització d'una antiga lesió. 
Un altre caracter demografic d'interks és l'eleva- 
da mortalitat infantil, característica de societats pre- 
industrials i d'abans del descobriment dels antibib- 
tics. Efectivament, tots els investigadors estan 
d'acord que a l'kpoca medieval també era intensa i 
aixb queda demostrat tant per la documentació com 
per les necrbpolis. Un calcul teoric de BOCQUET- 
APPEL (1 979) suposa dos nens morts abans dels 18 
anys per cada família medieval. Hom dedueix l'exis- 
tkncia de practiques malthusianistes, ja que en el 
Concili de Toledo del 589 es fa una prohibició ex- 
Figura 5. Crani procedent dc Sant Pau de Riu-Sec, en norma latc- 
ral, amb alguns traumatismes provocats amb un estri tallant. 
En alguns cementiris hem pogut comprovar que 
en sectors de tombes de bona factura n'hi ha d'infan- 
tils, els exemples més notables són a Sant Vicen~ 
d'Endlar i L'Esquerda, a l'area de les antropomorfes. 
Aquesta integració de nadons i nens en els grups fu- 
neraris dels adults indica, en la nostra opinió, que les 
criatures eren considerades com a part integrant de la 
societat, de la família o del llinatge. Els nens enterrats 
a les tombes d'adult hi podien estar relacionats per 
lligams molt variats ja que es troben amb adults o 
senils d7ambdÓs sexes. Aixb es dóna principalment 
en tombes de cista, que solen sofrir reutilitzacions 
més o menys pulcres amb molta freqükncia. (Vol- 
dríem apuntar aquí la possibilitat que aquests tipus 
de tomba coincidissin amb augments de la població 
que col.1apsessin l'espai funerari). La possibilitat que 
es produís la mort dels adults i d'infants sincrbnica- 
ment no sembla sblida i, doncs, creiem que hi havia 
l'esmentada voluntat d7assimilaciÓ amb els adults. 
De tota manera, cal interpretar amb molta prudkncia 
la troballa de restes infantils ja que en algunes necrb- 
polis hi ha zones especials d'enterrament per als in- 
fants i en d'altres les restes infantils es troben en el 
subdl de les cases, i fins la reutilització de les tombes 
podria significar simplement trasllats a dins del ce- 
mentiri mateix de restes ossies antigues. 
Les causes concretes de la mortalitat infantil són 
poc conegudes, perb el que hem observat no discrepa 
gaire d'altres societats: el període entre el naixement i 
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Figura 6. Crani procedent de Sant Pau de Riu-Sec d'una tomba de 
l'interior de i'església, amb el crani separat del cos i desplagat. Els 
múltiples traumatismes -alguns mortals-, causats per un estri 
tallant, provocaren pkrdua de substancia &sia apreciable en la 
norma postero-superior. 
els 3 anys és l'kpoca més difícil de superar, especial- 
ment entre els 2 i 12 mesos -els nadons són escas- 
sos-. Fins als dotze mesos, les dificultats de supervi- 
vkncia són múltiples, perb més endavant el canvi 
d'alimentació materna pot resultar molt perillós a 
causa de la insuficikncia dels aliments substitutius, 
de la manca de condicions de conservació i higiene, 
per exemple. 
edat % nens 
0-2 mesos 10,8 
2-12 mesos 22,7 
1-3 anys 32,6 
4-5 anys 13,8 
5-9 anys 15,8 
10-12 anys 4 
El nostre parer és que els modes de vida infantils 
no interessen per si mateixos la societat medieval, els 
nens devien quedar rhpidament incorporats a la vida 
adulta i la seva formació devia ser molt rapida tal 
com podem apreciar avui en societats no industria- 
litzades o en paYsos perifkrics. 
The population of Catalonia of the Middle Ages is 
known through about thirty necropolis, approxima- 
tely dated between the IX and XI centuries, presen- 
ting, (however), chronological variations and diffe- 
rent characteristics. Mediterranean patterns 
predominate in the anthropological analysis, but they 
do not differ essentially either from peninsular series 
of the same period or from the Catalonian territory's 
history, in which a progressive increase of height and 
an equally progressive disminution of cephalic index 
are detected. Demographic observations show the ex- 
pected results with some differences between both 
sexes; in the greater difficulties of females in reaching 
maturity or old age, compared to males, whose pro- 
babilities of ageing are higher. Up to the age of 3 
years, infant mortality is very high, regressing after 
this age is reached. 
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